定性规则的云表示 by 柴日发 & 曾文华
云模型—定性和定量之间转换的有力工具1  
一维云定义1.1 [1]
设 是一个普通集合 ，称为论域。关于论域 中X X={x} X
的模糊集合 ，是指对于任意元素 ，都存在一个有稳定倾A x
向的随机数μA ，叫作 对 的隶属度。如果论域中的元素(x) x A
是简单有序的，则 可以看作是基础变量；如果论域中的元 X
素不是简单有序的，而根据某个法则 ，可将 映射到另一f X
个有序的论域 中， 中有一个且只有一个 和 对应，则X' X' x' x X'
为基础变量，隶属度在基础变量上的分布称为云。
云是用语言值表示的某个定性概念与其定量表示之间的
不确定性转换模型，云的数字特征用期望值 、熵 、超Ex En







确定性转换模型定量地表示出来[2]。例如 十几公里 就是一" "
个不确定的语言值，它的云模型表示如图 所示。1
图 语言值 十几公里 的云模型表示1   " " 
 当给定 个数值特征和特定的3 x=x0，满足上述条件的云
滴drop(x0，yi 的组合称为 条件云。当给定 个数值特征和特) X 3
定的 μy= 0时，产生满足上述条件的云滴 drop(xi，μ0 的组合)
称为 条件云。Y                
正态云模型在表达语言值时最为常用。正态云的生成算
法[3]如下：
， 。生成以 为期望值， 为标准差的正态随(1)En'=G(En He) En He
机数 ；En' (2)xi ， 。生成以 为期望值， 为标准差的正=G(Ex En') Ex En'
态随机数xi； 计算μ (3) i=exp[-(xi-Ex)
2/2En'2 ，生成云滴] (xi，μi 。)     
        云的生成算法可以用软件的形式实现，也可以用硬件的
形式实现，即为云发生器，如图 所示。2
           Ex
              En                                                  drop(xi，μi)
              He
图 一维云发生器2  
二维云及多维云定义1.2  [4]
设 是一个普通集合X X={(x1，x2 ，称为论域。关于论)}
域 中的模糊集合 ，是指对于任意元素X  A (x1，x2 都存在一个)
有稳定倾向的随机数μA (x1，x2 ，叫作) (x1，x2 对 的隶属)  A 
度。如果论域中的元素是简单有序的，则 可以看作是基础X
变量；如果论域中的元素不是简单有序的，而根据某个法则
，可将 映射到另一个有序的论域 中， 中有一个且只有f X X' X'
一个(x1，' x2 和') (x1，x2 对应，则 为基础变量，隶属度在基) X'
础变量上的分布称为云。例如 学历，工龄 就是一组合定性" "
语言值，它的云模型如图 所示。3
二维云的数字特征用期望值(Ex1，Ex2 、熵) (En1，En2 和)
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条件云。当通过两个方向给定 组数字特征和特定的μ μ3 = 0
时，满足上述条件的云滴drop(x1i，x2i，μ0 的组合称为 条) Y
件云。          
二维正态云的生成算法[3]如下 这里假设语言值 、 相( X Y
互独立 ：)
， ， ， ， ，生成以 ， 为(1) (Enx' Eny')=G(Enx Hx Eny Hy) (Enx Eny)
期望值， ， 为标准差的二维正态随机数 ， ；(Hx Hy) (Enx' Eny') (2)(xi, 
yi ， ， ， ，生成以 为期望值， ，)=G(Ex Enx' Ey Eny') (Ex,Ey) (Enx' Eny')
为标准差的二维正态随机数(xi，yi ； 计算μ) (3) i=exp{-1/2[(xi-Ex)
2/En
x'2+(yi-Ey)2/Eny'2 ，生成云滴]}  (xi，yi，μi 。)
二维正态云的生成算法同样也可以用软件或硬件实现。
二维正态云发生器如图 所示。4
             
              









假设从两个方向给定 组数字特征 期望值 ， 、熵3 : (Ex Ey)
， 和超熵 ， ，并且假定语言值 、 相互独(Enx Eny) (Hx Hy) X Y
立。则可以用 个数字特征 ， ， 调用一维云发生3 (Ex Enx Hx)
器生成云滴(xi，μxi ，用 个数字特征 ， ， 调用一) 3 (Ey Eny Hy)
维云发生器生成云滴(yi，μyi 。其中一维云发生器中产生的)
正态随机数 、Enx' xi、 、Eny' yi符合二维云发生器中产生的满




μ  xi =exp[-(xi-Ex)
2/2Enx'2]                                                (1)
μ  yi =exp[-(yi-Ey)
2/2Eny'2]                                               (2)
μ  i  =exp[-(xi-Ex)
2/2Enx'2-(yi-Ey)
2/2Eny'2]                            (3)
从 、 两式中可以得到(1) (2) :
 -(xi-Ex)
2/2Enx'2 μ=ln( xi)                                                             (4)
 -(yi-Ey)
2/2Eny'2 μ=ln( yi)                                      (5)



















(1)drop(xi，μxi ， ， ，调用一维云发生器生成)=CG(Ex Enx Hx)
云滴(xi，μxi ；) (2)drop(yi，μyi ， ， ，调用一维云发)=CG(Ey Eny Hy)







图 基于一维云发生器的多维云发生器 5  
定性规则的云表示3   
一条定性规则的表示3.1 [5]
一条定性规则的形式化描述为:
其中 ， 为语言值表示的对象。 If A then B; A B
对照语言原子与云的对应关系，可以方便地运用云对象
来构造定性规则。图 说明了定性规则的构造方法 为云6 (CG
发生器 。)
图 单规则生成器 6    
我们用带 条件的云对象和带 条件的云对象来构造单X Y
条定性规则。图 中，6 CGA表示对应输入平面语言值 的带A X
















图 二维正态云3   
则较好地解决了不确定性的传播和更新问题。 
一条带 与条件 的定性规则的表示3.2  " "
一条带 与条件 的定性规则的形式化描述为" "
 If  A1 and A2 ⋯ and  An  then B






  If A1 then B1；
  If A2 then B2；
┇     




， ，⋯， 时，每一1 2 n) CGAi随机地产生一个μi 值 。 这 些 值 
反映了对应定性规则的激活强度，从中选择最大的μmax值，
即最大的μmax值表明该条定性规则被选中。该μmax值控制输
出平面的对应的CGBi 产生一云滴 drop(yi，μmax 输出。多规)
则生成器如图 所示 为规则选择器）。但就总体来看，8 (RS
当输入平面的某一特定的输入值U1刺激各单规则生成器的前
件CGAi ， ，⋯， 时，每一(i=1 2 n) CGAi随机地产生一组μi j(j=
， ，⋯， 值，所有这些μ1 2 m) i j组成一激活强度矩阵，经过
之后，得到一μRS ，max j的行向量，这些μ ，max j值控制输出平




一条带 或条件 的定性规则的表示3.4  " "
一条带 或条件 的定性规则的形式化描述为" "
 If  A1  or  A2 ⋯    or An ；其中 then B Ai ， ， ⋯ ， 为语言(i=1 2 3 n) B
值云对象。
这里为描述方便，仅在前件中引入或条件，后件的情况
可以同理扩展。根据或条件的语言含义，带 或条件 的单规" "
则表示可以分解为多条定性规则的描述
 If A1 ； then B
  If A2 ； then B
┇      
  If An 。 then B
比较上述形式化描述可知，分解后的多条定性规则与一
般的多条定性规则的形式唯一的不同是分解后的多条定性规
则的后件是相同的。因此，带 或条件 的定性规则的云生成" "
器极易实现，只需把多规则生成器的所有后件云用CGB实 现
即可。                 
一条多重条件的定性规则的表示3.5  
一条多重条件的定性规则的形式化描述为
 If   A1  then  B1；
  else   if   A2  then  B2；  
┇           
      else  if  An-1  then Bn-1；




预期投资报酬率低 投资少一点或不要投资；  If     then    
预期投资报酬率一般 投资应适中；    else  if    then  







预期投资报酬率低 投资少一点或不要投资；  If     then   
预期投资报酬率一般 投资应适中；  If   then  




























































































图 多条定性规则生成器   8   
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用 进行单词聚类的结果如表 所示。由于该算Autoclass 3
法能处理非二进制数据，因此，可以直接用原始数据表进行
聚类。 算法在同一数据集上发现了 个单词聚类，Autoclass 35
其中包括几个非常大的聚类（每个子类包括 个以上的单200
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表 算法的聚类结果3  Autoclass
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